




Abierta al mundo y enfocada al servicio integral de los 
estudiantes, la Universidad de Vic imparte estudios 
en los ámbitos de las Ciencias de la Educación, la 
Empresa, la Salud, las Biociencias, las Ingenierías, las 
Humanidades y la Comunicación. 
Situada en un entorno de ciudad-universidad, pone 
especial énfasis en la relación profesor-estudiante, 
pensando en la formación global y en la inserción 
profesional. La opción de estudiar e investigar en Vic 
significa apostar por la calidad educativa y de vida de 
una ciudad universitaria a la medida humana.
·· Formación integral de las personas
·· Atención y seguimiento personalizado
·· Grupos de clases reducidos
·· Metodología basada en casos reales
·· Profesionales en el aula
·· Planes de estudio con un fuerte componente práctico
·· Programas internacionales y prácticas en el 
extranjero (convenios con más de 130 universidades)
·· Unidad de Emprendimiento
·· Asesoramiento profesional para dinamizar la 
inserción laboral y dar asesoramiento a lo largo de la 
carrera profesional
Ouverte sur le monde et orientée vers le service 
intégral des étudiants, l’Université de Vic  offre  un  
large éventail  d’études :  Sciences  de  l’Éducation, 
Entreprise,  Santé, Biosciences, Ingénierie, Humanités 
et Communication.
Dans un contexte ville-université, elle insiste 
particulièrement sur la relation professeur-étudiant    
dans une optique de formation globale et d’insertion 
professionnelle. Choisir d’étudier et de se livrer à la 
recherche  à Vic signifie parier pour la qualité éducative 
et de vie dans une ville universitaire à la mesure 
humaine.
·· Formation intégrale des étudiants
·· Accueil et suivi personnalisé
·· Des groupes de cours réduits
·· Une méthodologie basée sur des cas réels
·· Des professionnels qui enseignent
·· Des programmes faisant une large place à la pratique
·· Des programmes internationaux et des  stages à 
l’étranger (conventions avec plus de 130 universités)
·· Un service d’Entrepreneuriat
·· Un accompagnement  destiné à dynamiser l’insertion 




Qualité de l’enseignement, 
qualité humaine
ACCeso 
·· Preinscripción universitaria. 
·· Para acceder a las universidades públicas 
catalanas y a la Universidad de Vic se debe 
formalizar la preinscripción universitaria 
escogiendo las preferencias de estudio y 
presentando la documentación requerida.
·· La preinscripción es compatible con otras 
solicitudes a universidades privadas, 




·· El precio medio de un curso académico es 
de 5.000€, con diversas opciones de pago. 
·· La Universidad de Vic ofrece un gran 
abanico de becas. Uno de cada tres 
estudiantes recibe algún tipo de ayuda.
ViVir en ViC
A sólo sesenta kilómetros de Barcelona, Vic 
es una ciudad de 40.000 habitantes dinámica, 
segura, acogedora y bien comunicada.
La ciudad ofrece alojamientos:
·· en residencias universitarias desde 660€ 
con pensión completa,
·· en pisos de estudiantes (180€ de media por 
persona),
·· a través del programa “Viure i Conviure”: 
alojamientos económicos conviviendo con 
una persona mayor.
VidA UniVersitAriA
La vida universitaria va más allá de las 
cuestiones académicas. La Universidad de 
Vic hace todo lo posible para que puedas 
disponer de espacios para trabajar con 
comodidad, pero también para practicar los 
deportes que más te interesen, participar 
en actividades culturales y lúdicas de la 
Universidad y de la ciudad o encontrar 
transporte, alojamiento o un trabajo 
compatible con los estudios.
ACCèS 
·· Pré-inscription universitaire.
·· L’accès aux universités publiques catalanes 
et à l’UVic passe par la pré- inscription 
universitaire où vous précisez vos choix 
d’études et présentez les documents requis.
··  La pré-inscription est compatible avec 
d’autres demandes déposées dans des 




·· La moyenne de prix d’une année  
universitaire est de 5 000€, avec plusieurs 
modalités de paiement.
·· Grand éventail de bourses. À l’UVic, un 
étudiant sur trois est boursier. 
VIVrE À VIC
À soixante kilomètres seulement de 
Barcelone, Vic est une ville de 40 000 
habitants, dynamique, sûre, accueillante et 
bien desservie.
Vous pouvez vivre dans :
·· une résidence universitaire à partir de 660 € 
en régime de pension complète,
·· un appartement d’étudiants (en moyenne, 
180 € par personne),
·· vous pouvez aussi entrer dans le 
programme “Viure i Conviure” qui fournit 
un hébergement économique chez une 
personne âgée.
LA VIE UnIVErSItAIrE
La vie universitaire dépasse les seuls 
problèmes académiques. L’université de Vic 
offre des espaces où travailler agréablement 
mais aussi où pratiquer vos sports préférés, 
participer aux activités culturelles et ludiques 
de l’université et de la ville, elle vous aide à 
trouver transport, hébergement ou encore un 






tecnología y Gestión Alimentaria*
·· El primer año y medio todos los grados de Bio-
ciencias son de tronco común, lo cual facilita 
la obtención de una doble titulación y la po-
sibilidad de cambiar a otro grado de la misma 
área de conocimiento.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Algunas asignaturas se imparten en inglés, lo 
cual facilita estudiar o realizar prácticas en el 
extranjero.
·· Conferencias y jornadas científicas con inves-
tigadores de prestigio.
·· Puedes optar a una beca Sí-Sí y compaginar 
las clases con un trabajo relacionado con el 
grado que estudias.
·· Proximidad geográfica al medio natural.
·· Prácticas integradas en laboratorios especiali-
zados y equipados con la última tecnología.
·· Prácticas en empresas o instituciones inclui-
das en los planes de estudio.




sciences de l’environnement* 
technologie et Gestion alimentaire*
·· La première année et demie, toutes les licen-
ces en biosciences sont de tronc commun, ce 
qui facilite l’obtention d’une double licence et 
permet de passer à une autre licence dans le 
même domaine.
·· Des groupes de cours réduits.
·· Certaines matières sont données en anglais 
et vous pouvez étudier ou faire des stages à 
l’étranger.
·· Des conférences et des journées scientifiques 
avec d’éminents chercheurs.
·· La possibilité de choisir une bourse Sí-Sí et de 
concilier vos cours avec un travail ayant un lien 
avec la licence étudiée.
·· La proximité géographique de l’environnement 
naturel.
·· Des stages intégrés dans des laboratoires 
spécialisés et équipés de la toute dernière 
technologie.
·· Des stages en entreprises ou dans des institu-
tions inclus dans les programmes.





Publicidad y relaciones Públicas
diseño (bAU – barcelona)
·· Dominio multidisciplinario (desde medios tra-
dicionales a las nuevas formas interactivas de 
comunicación).
·· Servicio de Audiovisuales con préstamo de mate-
riales (cámaras de fotografía, de vídeo y materia-
les complementarios).
·· Instalaciones propias (platós de radio, televisión y 
fotografía; aulas de ordenadores MAC y PC; salas 
de edición de vídeo).
·· Metodología didáctica innovadora basada en el 
estudio de casos reales.
·· Profesionales en activo participan en el desarro-
llo docente de las asignaturas aportando expe-
riencia y novedades metodológicas.
·· Prácticas profesionales adaptadas a las necesi-
dades e inquietudes del alumnado.
·· Servicio de carreras profesionales para dinamizar 
la inserción profesional y asesorar a lo largo de la 
carrera profesional.
·· Estancias por estudios internacionales con posi-
bilidad de prácticas en empresas internacionales.
·· Diseño Gráfico y Comunicación Visual / de Interio-





Publicité et relations publiques
design (bAU – barcelone)
·· Des connaissances pluridisciplinaires (des mé-
dias traditionnels aux nouvelles formes interac-
tives de communication).
·· Un service d’audiovisuels avec prêt de matériel 
(appareils photos, vidéo et matériel complémen-
taire).
·· Des installations propres (plateaux de radio, TV et 
phtographie ; salles d’ordinateurs MAC et salles 
d’édition vidéo).
·· Une méthodologie didactique novatrice basée sur 
l’étude de cas réels.
·· La participation de professionnels en activité qui 
interviennent dans le déroulement de l’enseigne-
ment des matières étudiées en apportant leur 
expérience et les nouveautés méthodologiques.
·· Des stages professionnels adaptés aux besoins et 
aux ambitions des étudiants.
·· Un service d’orientation professionnelle pour dy-
namiser l’insertion professionnelle et conseiller 
tout au long de la carrière
·· Des séjours d’étude internationaux avec possibili-
té de stages dans des entreprises internationales.
·· Design : Graphisme et Communication visuelle / 
d’intérieurs / de mode/ audiovisuelle.
LenGUAs  
y trAdUCCiÓn
Lenguas Aplicadas y Comunicación 
intercultural
traducción e interpretación*
·· Atención individualizada del alumnado y 
fomento de la autonomía en el aprendizaje.
·· Plan de estudios orientado a obtener una 
preparación académica sólida para ejercer la 
profesión con rigor.
·· Profesorado con perfil académico y 
profesional.
·· Acceso a aulas de informática con programas 
de traducción asistida.
·· Acceso a cabinas y laboratorios de 
interpretación.
·· Amplio programa de intercambio internacional.
·· Oferta de centros de prácticas en diversos 
ámbitos profesionales, así como en contextos 
internacionales.
* también se imparte online.
LAnGUES Et  
trADUCtIOn
Langues appliquées et Communication 
interculturelle
traduction et interprétation *
·· Une attention personnalisée portée à chaque 
étudiant et l’accent mis sur un apprentissage 
autonome.
·· Des programmes orientés vers une solide 
préparation académique pour exercer la 
profession avec rigueur.
·· Un corps enseignant offrant un profil à la fois 
académique et professionnel.
·· L’accès à des salles d’informatique disposant 
de programmes de traduction assistée.
·· L’accès à des cabines et des laboratoires 
d’interprétation.
·· Un ample programme d’échange international.
·· L’offre de centres de stages dans des 
domaines professionnels divers et dans des 
contextes internationaux.




Maestro de educación infantil
Maestro de educación infantil / Primaria  
con Mención en Lengua inglesa
Maestro de educación Primaria
trabajo social
Ciencias de la Actividad Física y del deporte 
(CAFe)
·· Atención y seguimiento personalizado.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Prácticas obligatorias en centros educativos.
·· Espacios especializados con materiales 
didácticos (aula de música, aula de educación 
visual y plástica, aula de psicomotricidad y de 
juego dramático, laboratorio de didáctica, etc.).
·· Clases de simulación en el Aula Teresa Buscart 
(laboratorio en formación e investigación en 
educación infantil que permite visualizar y 
construir escenarios, realizar actividades de 
reflexión y de simulación y mostrar buenas 
prácticas).
·· Proyectos de cooperación y prácticas de ámbito 
internacional.
·· Programas de intercambio.
·· Deportes de CAFE: fútbol, baloncesto, gimnasia, 
rugby, balonmano, atletismo, voleibol, natación.
·· Prácticas de CAFE: centros deportivos, de 





Professeur des écoles en maternelle
Professeur des écoles / primaires avec 
spécialisation en anglais
Professeur des écoles en primaire
service social
sciences de l’activité physique et des sports 
(CAFe)
·· L’attention et le suivi personnalisé.
·· Des groupes de cours réduits.
·· Des stages obligatoires dans des centres d’édu-
cation.
·· Des espaces spécialisés disposant de matériel 
didactique (salle de musique, salle d’éducation 
visuelle et plastique, salle de psycho-motricité et 
jeu dramatique, laboratoire de didactique, …)
·· Des classes de simulation dans la Salle Teresa 
Buscart (laboratoire en formation et recherche 
dans le domaine de l’éducation des enfants ; il 
permet de visualiser et de construire des scéna-
rios, de réaliser des activités de réflexion et de 
simulation et de guider vers les bonnes pratiques).
·· Des projets de coopération et des stages de por-
tée internationale.
·· Des programmes d’échange.
·· Des sports de CAFE : football, basket, gymnas-
tique, rugby, handball, athlétisme, volley, natation.
·· Des stages CAFE : centres sportifs, d’éducation 
physique et santé, des clubs de sports, rende-
ment et loisirs.
eMPresA
Administración y dirección de empresas
Marketing y Comunicación empresarial
·· Asesoramiento personalizado a lo largo de 
toda la carrera mediante la figura del tutor 
académico.
·· Prácticas obligatorias en empresas, incluidas 
en los planes de estudio.
·· Orientación a la innovación, a la iniciativa 
personal y a la solución de problemas.
·· Metodología didáctica innovadora basada en 
el estudio de casos reales.
·· Profesionales activos participan en el desa-
rrollo docente de las asignaturas aportando 
experiencia y novedades metodológicas.
·· Integración del inglés en clases teóricas.
·· Posibilidad de cursar el doble grado en ADE / 
Publicidad y Relaciones Públicas en seis años.
·· Posibilidad de cursar ADE online.
·· Prácticas profesionales adaptadas a tus 
necesidades e inquietudes.
·· Servicio de carreras profesionales para 
dinamizar la inserción profesional y dar 
asesoramiento a lo largo de la carrera 
profesional.
·· Estancias por estudios internacionales 
con posibilidad de prácticas en empresas 
internacionales.
EntrEPrISE
Administration et direction d’entreprises
Marketing et communication d’entreprise
·· Un accompagnement personnalisé tout au 
long des études supérieures grâce au tuteur 
académique.
·· Des stages obligatoires dans des entreprises 
intégrées dans les programmes.
·· Une orientation vers l’innovation, l’initiative 
personnelle et la résolution de problèmes.
·· Une méthodologie didactique novatrice, basée 
sur l’étude de cas réels.
·· Des professionnels en activité qui participent 
au développement du cours selon les 
matières, en apportant leur expérience et des 
nouveautés méthodologiques
·· L’intégration de l’anglais dans des cours 
théoriques.
·· La possibilité d’étudier la double licence ADE / 
Publicité et Relations publiques en six ans.
·· La possibilité d’étudier ADE on line.
·· Des stages professionnels adaptés à vos 
besoins et à vos ambitions.
·· Un service d’orientation professionnelle 
pour dynamiser l’insertion dans le monde du 
travail et conseiller tout au long de la carrière 
professionnelle.
·· Des séjours d’étude internationaux offrant 




ingeniería de organización industrial1
ingeniería de tecnologías industriales*




·· El primer año y medio todos los grados de 
ingenierías son de tronco común, lo cual 
facilita la obtención de una doble titulación y la 
posibilidad de cambiar a otro grado de la misma 
área de conocimiento.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Demanda laboral creciente.
·· Algunas asignaturas se imparten en inglés lo 
cual facilita estudiar o realizar prácticas en el 
extranjero
·· Conferencias y jornadas científicas con 
investigadores de prestigio.
·· Puedes optar a una beca Sí-Sí y compaginar 
las clases con un trabajo relacionado con tus 
estudios.
·· Prácticas integradas multidisciplinarias con 
trabajo de equipo de diversa complexidad 
tecnológica y de gestión. Con la implicación de 
empresarios.
·· Laboratorios especializados y equipados con la 
última tecnología.
·· Prácticas en empresas incluidas en los planes de 
estudio.
·· Posibilidad de participar en competiciones de 
robótica internacionales.
·· Algunos grados también se ofrecen en formato 
semipresencial.
* Pendiente de verificación
1 también se ofrecen en formato semipresencial.
InGÉnIErIE
ingénierie biomédicale *
ingénierie en Logistique industrielle 1
ingénierie en technologies industrielles *




·· La première année et demie, toutes les licences 
en ingénierie sont de tronc commun, ce qui faci-
lite l’obtention d’une double licence et permet 
de passer à une autre licence dans de même 
domaine.
·· Des groupes de cours réduits.
·· Une offre d’emploi croissante.
·· Certaines matières étudiées en anglais et la 
possibilité d’étudier ou de faire des stages à 
l’étranger.
·· Des conférences et des journées scientifiques 
avec des chercheurs éminents.
·· La possibilité de choisir une bourse Sí-Sí et de 
concilier les cours avec un travail en relation avec 
la licence étudiée.
·· Des stages intégrés pluridisciplinaires avec un 
travail en équipe de complexité technologique 
et de gestion diverse. Avec implication de chefs 
d’entreprise.
·· Des laboratoires spécialisés et équipés de la 
toute dernière technologie.
·· Des stages en entreprise faisant partie du 
programme.
·· La possibilité de participer à des compétitions 
internationales de robotique.
·· Certaines licences sont offertes aussi en 
modalité semi-présentielle.
* à vérifier 





nutrición Humana y dietética
Psicología
·· Formación científica y humanística para 
responder a los nuevos retos de salud y 
bienestar de la ciudadanía.
·· Prácticas en laboratorios especializados para 
la simulación de casos y la experimentación 
práctica (role-playing).
·· Estancias de prácticas obligatorias 
integradas en el horario lectivo en empresas y 
instituciones sanitarias.
·· Posibilidad de realizar estancias por estudios 
y prácticas internacionales.
·· Metodología didáctica e innovadora con 
estudio de casos reales.
·· Asesoramiento personalizado a lo largo de 
toda la carrera.
·· Los docentes tienen un doble perfil 
(académico y profesional en activo).
·· La Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Bienestar forma parte del Consorcio de 
Institutos de Educación Superior de Salud y 







·· Une formation scientifique et humaniste face 
aux nouveaux défis de la santé et du bien-être 
des êtres humains.
·· Des stages dans des laboratoires spécialisés 
pour la simulation de cas et l’expérimentation 
pratique (role playing).
·· Des séjours de stages pratiques obligatoires 
intégrés dans l’horaire de cours et se déroulant 
dans des entreprises et des institutions 
sanitaires.
·· La possibilité de réaliser des séjours d’étude et 
de stages internationaux.
·· Une méthodologie didactique et novatrice avec 
étude de cas réels.
·· Un accompagnement personnalisé tout au 
long de vos études supérieures.
·· Les enseignants ont un double profil 
(enseignant et professionnel en activité).
·· La Faculté des Sciences de la santé et du bien-
être partie du Cosortium des établissements 
d’enseigement supérieur de la santé et de la 
réhabillitation en Europe (COHEHRE).
MÁsteres y ForMACiÓn ContÍnUA
MÁsteres UniVersitArios
Aplicaciones Móviles y Juegos*
Atención y Cuidados Paliativos (ICO - UVic)
Dirección Contable y Auditoría de Cuentas*
Dirección Estratégica de la Comunicación y de la Empresa
Educación Inclusiva (programa interuniversitario)
Formación del Profesorado de Educación Secundaria - 
especialidad en Educación Física
Gestión Empresarial (EADA - UVic)
Innovación en Didácticas Específicas
Análisis de Datos Ómicos / Omics Data Analysis (en inglés)
Pedagogía Montessori (0-6 años)
Prevención de Riesgos Laborales
Traducción Especializada
MÁsteres
Aplicaciones Móviles y Juegos*
Arteterapia
Postgrado / Máster en Energías Renovables
Formación de Profesorado de Catalán para Personas Adultas
Igualdad y Equidad en el Desarrollo
Planificación, Intervención y Gestión Sostenible del Medio 
Rural
Políticas Sociales y Mediación Comunitaria
PostGrAdos
Coaching. Herramientas, Estrategias y Actitudes para su 
Práctica Profesional
Dirección Estratégica y Emprendimiento para Pequeñas y 
Medianas Empresas
Economía Verde. Una Opción de Futuro




Marketing Digital y Community Manager
Mindfullness e Inteligencias Múltiples
Negocios Internacionales
Postgrado en Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos. 
Mediación Familiar
SAP / ERP: Gestión de la Cadena de Suministros SCM / EWM 
ProGrAMAs de doCtorAdo
Ciencias Experimentales y Tecnologías
Derecho, Economía y Empresa
Innovación e Intervención Educativas
Cuidados y Servicios en Salud*
Traducción, Género y Estudios Culturales
* pendiente de verificación
MAStErS Et FOrMAtIOn COntInUE
MAStErS UnIVErSItAIrES
Applications mobiles et traitement *
Accueil et Soins palliatifs (ICO - UVic) 
Direction comptable et Audit *
Direction stratégique de la communication et de l’entreprise
Éducation inclusive (Inter-universitaire)
Formation du professorat de l’Enseignement secondaire – 
spécialité Éducation physique
Gestion d’entreprise (EADA - UVic) 
Innovation en Didactiques spécifiques 
Omics Data Analysis
Pédagogie Montessori (0-6 ans) 
Prévention des Risques du travail 
Traduction spécialisée
MAStErS
Applications mobiles et traitement *
Art-thérapie
Troisième cycle / Master en Énergies renouvelables
Formation de professorat en catalan pour Adultes
Égalité et équité du développement
Planification, intervention et gestion durable en milieu rural
Politiques sociales et Médiation communautaire
trOISIèME CyCLE
Coaching. Outils, stratégies et attitudes de la pratique 
professionnelle
Direction stratégique et Entrepreneuriat des Petites et 
Moyennes Entreprises
Économie verte. Une option d’avenir
Entrepreneuriat social et Développement du territoire
Énergies renouvelables
Équitation thérapeutique
Intervention psycho-motrice préventive 
Marketing Digital et Community Manager 
Mindfullness et Intelligences Multiples 
Commerce international
Troisième cycle en Prévention, gestion et résolution de 
conflits. Médiation familiale. 
SAP / ERP : Gestion de la chaîne d’approvisionnement SCM / 
EWM
PrOGrAMMES DE DOCtOrAt
Sciences expérimentales et Technologies 
Droit, Économie et Entreprise
Innovation et Intervention éducatives 
Soins et Services de Santé *
Traduction, genre et études culturelles
* à vérifier
Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona




CAMPUS CASA DE 
CONVALESCÈNCIA
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